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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu anak-anak tingkat Sekolah Dasar yang 
merasa senang maupun kesulitan dengan pelajaran sains. Metode penelitian yang 
digunakan adalah dengan melakukan survey kepada 37 siswa Sekolah Dasar. Hasil yang 
dicapai adalah minat belajar anak-anak terhadap sains masih cukup banyak karena sains 
dapat dipraktikkan sehingga membuat anak-anak terhibur. Selain itu pada siswa 
menginginkan buku dengan percobaan menarik yang didukung dengan penuh ilustrasi 
dan tersedia alat peraga. Maka dari itu desain yang sesuai dengan targetnya diharapkan 
mampu mengajak anak-anak untuk mempelajari sain lebih dekat. 
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